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A C T I V O , Y !, 'P A S S í V Q, 
EN LENGUA MEXICANA. 
CON EL QUAL • 
Los que comienzan (Jjbicodoló'bíen'dc'jí 
•£¡mcmoria) p^fccc, que qoalquiera eítarà 
íuâcieníe mientras, spicnde maí^ 
v . DISPUESTO „; , 1 * ^ 
Pôr e l P. F . M A R C O S D E S A A V E D R / Ç ^ ^ 
^ P r e d i c a d o r G e n e r a l e n e l O r d e n det 'Sr* S ü s i S ! * ^ ^ 
%'pQtmi*>go% i P r o v i n c i a de S a n t i a g o de P r e ; . - ;. 
, d u ador es de N u e v d ' - E f t a n a . 
i - ^ 
W5̂  ^ 
T.;-/;;;- REIMPRESSO EN MEXICO:.' 'r ';^Wp%$ 
|.En;.Iâ Imprenta Rea! dd Superior Gobierha^ '^^ ' . 
Éçj Nuevo Rezado, de Dona Maiía,de Rivc/^S-:"'-/''//?? I 
!|sf'r:"' en eí EmpcdfSdi.JIo, Ano de . 7 / ' ^ ® 1 
lí'.:' ' PENITENTE, QUE SE ACU.SA 
PRIMERO MANDAMIENTO. . 
NO hc amado à Dios con i o d o w i co razón* 
C i e i cn fucnos . 
Cre í , i j i u n d o í lo ra cl T e ^ 
c o l o t c i I , l^axaro, 1, Par 
xa ios . 
A m o onícDOtiszcmlí í d 
D ios íca n^ocht c o y o l l o * 
Onicr .chocac in t,CiX;idIÍ» 
O n k n c h ü c a c i n u x o l o t t 
tzarzi) h iQioilf l i t o c o i 
mc, 
.SEGUNDO MANDAMIENTO. 
j u re cl N o m b r e dc Diosv OníÊ l lap ié icncuh h a c i * 
I» ta C r u z » I, híze ia i z i n D ios , 1» la CruZi íj¡ 
C i u z , on i quc i z Cruz . 
. j C o f i merctna, h m c n i i j J, lea ¡ z t l a c a i i l i z t l V !» ojníz* 
viixc v c u l a d , tUca t i j I, nc l l i tnòlíaua) 
oníqt i ico» 
,i TÊRCERO MANDAMIENTO.. 5 
Dcxc la VHíla cn D o m m * Oníccauh M i f l a ipah ÜQ4 
La dexe <ie í loxc ia . 
Porque cf luve enfermo» 
íTrabaxè en D o m i n g o . 
m i n g o , í, bueV i i u í t l . ^ 
On iÊUatz i lhu i t Ü o n i d i a i 
u í t i h Z i a z ú h , '':'y ^ : • 
C a o n i n o c o c o u a y á ; ' , *' 
O i m e q u i u , l> o n i t c q u l p ^ í 
no ¡pan D o m i n g o » 1 ; 
Q U A R T O MANDAMIENTO. : 
N o e í l í t no , ní h o m o à m h ' A w ó n i q i i l v a m i u m i l h j i } . 
Padres. i ' .netauao. 
P e i d i e l í c f p c â o à m i P a j j G n í ç m a u i z p o l o l ú / t o W 
\ - ' ' , > •-•--'¿íf;' 
mm 
t- \ r 'I 
A mí Abuelo, i . Abue-
la. T i o . 4. T i a . <j .Pa-
chaf i ro . 6. Madra fha . 
7» Suegro. 8. Sucgta. 
Man'dOi I, Muger . 
L a apowcc.j I> aHigíí !, cf-
cupt. 
X a ronípí la cabeza, 
i a iCiDpujc, l j dci r i b c . 
J g ' h SE ÀCVSA. '•} 
1. N o c o h z i n . i . N o z I m n j ' 
3. N ü t i a i z i n . 4. Nau¡*,; 
17i 11. ^. No i lacpa ia . ííi; 
Nochauantan.y.Norrot i ' 
ta. S .Nomonnan. y.No* 
naniiC» Ii N p z i u a u h . 
• O n i c n n d i , o n i & o l i m » 
1, ocicchichac» ' 
O n i c q i u i z a y a n , 
On icxopcub j I> o n i c o m 
y 3 u h. 
QUINTO MANDAMIENTO. 
M e define la inuene. 
L c dciTcè i o t ro la nu i cuc . 
D i x c lüueíamc yo . 
I^ponec a o u o » I , d l o 
afrente') J j deshonre. 
Levante ipU imonío fa l fo . 
I)Íxev que tenia hQmbtc , 
Que cí \ íba amancebado. 
¡Y nolo.se> me l o d i x c i o n , 
D h C j q u c e r a l a d r ó n , I , Ic 
achaque h u n o . 
OnihOmiquitlan. . • 
Onicemiquízeleur . 
Od iqu í ro man:ni¡«jíji. 
O n i c n i i â i çe rlacatí * 
on i cp i nauh t i ! 1, ooi t rav 
a i z p o l o , 
Teiech çamlapic o n i â l í i . 
o i j t l a t l aco l i i . 
O n i q u i i o ca qu ip ic oqui i 
c h i H , U c iuaiU 
Ca mo/ reca i ia . : 
Yuan a m o niemaci , oac» 
ch i lu ique . . 
Oniquí toca ichiccjaijUítCí'-
ea íâ la fD i ¡chtcccayotl, . 
• -. ...SEXTO-MANDAMIENTO.• 
Tuve, Fi tengo uua muger» ü n í c p i x , t ,p ip ic çc ciuatl^. 
r;.:.)í> bpnjbrc» : ] » o q u i c h t l Í . : ' 
- i3. Çaíada. a, Donzf i j ia^ j . Naroíque. i . Ichpocht l í» 
A J » Suelta. i i l f i f i o c i u a i ) . 
P E N I T E N T E $ V E SE A C F S A , 
I t hcchc à pcrdet , 1, dcf , On tqu í chpochcu i l i jUon íC 
h o m e . 
P.cguc con e l la . 
Todos los días. 
Cada (c f i i ana , 
Cida mes. 
Vna vez, i , t í os 1» t tes, 1, 
diezt I, veinte, 
.Vna vez M a n i c m C ) 1, tíos. 
Era roi T í o , l . T i a . 
Mi Nuera, ] , Verno. 
M» Enie ¡i a da, 1, fc ni ena â o. 
: rMí Sobrina (dice el hóbre) 
MiSobrinoft l ice U amget ) 
:J,MÍ PadratUo, KM'adral t fa ; 
Mi Cwñaclo, 1, Cunavia. 
Mi Prima hermana. 
1. Dc(ícc una m u g c i , y que -
l ia pecar con ella> I>' l lct 
gar i e l la . 
' • t l ado l l i , Khcch háaiZ'. . . 
i 'AduUc'tc-» <1¿ hízc"ad'ii ltC4: O n i r c i h ^ i n , t , ohiccKitfix1?^ 
^I.afolicitc,.Ia j ugué , . , 
§.Palpè1fus^tíies> hb.csct 
V. i 
|DcíIco quantas veo. ' • ' 
mau izpo lo . 
On i t l a t i aco , K o n i c c h í ü l n 
t la i laco l i í inauac tu04 
inozt lac . 
Cecen cemana, 
Ccccn r n m l i . 
Ccppa, U o p p a , I , y e x p a > l i , 
n u t U c p a , I» cempoalpaw 
Ceppa mayan , 1, oppa tUM ;, ' 
yan, I , çaníyoppa. 
N a n i t z ú n , n o t l a i z i n ^ 
Noç iuamon, !» n o m o n . 
No t lapau i t cc . ' r. ' 
N o a i a c h , 1 
N o p i l o . 
NõtÍa'.cpata)I,tiochauana6í 
N o h u c t p o i l . . ^ ; ; r :.y£ 
Noueh iubv l .noueh lua iz í r t " ^ 
O n i c i c i e u b çc cíuatl yúaóí 
nicnequía inauac R J l l a i 
t lacoz» I , .n iccl i iua^ 
tc t lax imal . iz t l i . . r *. 
Oníccaínanalü i on i cau l t u ' 
O n i c m a i o c i c Íu icáyo»oní 
dc i t ip ichd. ' ' : - 5 J' v 
N iqu im i xe íeu i a 'In * i x4 
. quvcluitiÍNi)iag!Ím.m3tta« 
Yuan n icnçqu i ¡onauacow •'; 
ilatlacozTlioicchiua? t!*,., ' 
;V>. 
T E Ñ I T E N T E g T E S E A C V S A . ' : , 
La cdírc» 1, \¿ anü í t r c . ^ )n i i l i u t z> Uon ic u i U n t o l í 
D i í c palabras uísnuncí las. 
Soné, que cohabi taba coa 
mu^cr> I, hombre . 
Scder r iLnòe l íemen. 
Ü n i c i c n t j u í x u in a u i l U i o l i 
Un iSc iD i c inaLinc n ícoch i 
c i u . i i l , I, o q u i c h i i i . 
Oqti iz. noxiuaclu'o» J» 
nach t l í . 
'Quando dcíperte, rae de- In iquac oníçac on i t l ayc l ^ 
tcytct • p i e . 
' g ü i i i c r a , que íuera -ver^ On icncqu ia n c h i z i l i m e l a -
dad> 1> me peso, ! o t lcí f 
heche, lo efeupi , 
[i 
uacycz, i ,oninuicc]uipa< 
c h o j í j i i i¿ ie Íc l i íu I : ,on ic^ 
ch ichac. 
Oni i lanc juatcu i çc l íacailv 
! , o n c c l u U n q t m c u ú 
JJui rç .à o r ro fu muger , 6 
amiga , I, iiic la qu i tó à 
íu i (es franc.") 
SEPTIMO MANDAMIENTO. 
Hunè d i n e r o , raaitano , Ü n i q o i c h r t c romi t i i pie-*' 
g a l l i n a , manta f. Iarià> zo t l i t l a i l azqu? , t i lmat l í j ' - " 
í r i a i z , m a z o i c i > f ru ta , i chca i l , t h o H í , ' x o c h i í 1 
pan, q u a l l i , ilaxcallií'ccntll 
OCTAVO MANDAMIENTO.' 
Sofpechè mal de otro,. Tfutch omchicoyoiauac/' 
Ç L o demns f e á i x o e n e l q u i n t o M A t t d a & i t n t o , 
^NOVENO MANDAMIENTO, ' ^ ; 
Ptíle^h mugeragena, 1, OmcYxclcub in iccíuawh,!» 
'ra2rido, . tc.namic. - .^ „.,•., 
DEZÍMO MANDAMIENTO/ ; 
Ocflcc les bienes agcnoíj, '- Onrocjuilcui in tcfexía > lí • 
i c t l a t q u i . • • 
o 
TEt i l tÊNfE ' 
bigaclo» ^ . u i p a s . 
No i yunè ranttis Viernes, 
, U Vigília de Paítjua, 
Á: crr.biiagüc un poco > 
fin pcrdtíniic. 
'Cfdl pic, i, Cl jülcío» t^Cn 
'raílc de que fe c rnbn ' i ^o . . 
¡cbi b U n c q , ] , a o n u í l o d " 
•íizc tepache. 
.0 vend i , I , l o dí à otíqí, 
/ rbr iaguc à o t r o s , 
Soy p j u k h c i o > ) , yenáb* 
£ SE "Jcrs A. 
5. i y c h c p a c i i , 4» ¡"cuU 
t l a x c o l , i( 
V iernes ' / 1," Pa fqu* juts 
O o i t u u á n . ' " ' ; 
O n í p o l o ' I D t l a i l í , I , ofií- i 
i u i n 1 íc j b u i tf'occom ¡c* 
ODÍÍIÍÇOIUC, í, onlcchiuÍK 
cíucof l tèt l i l ã t U c o l I i , \ i 
•, o n i n q ç h i c o n t c h u í . . ^ 
O n t q u i c Iz tac j coz t í c ; 
O n i c c h í ü h r K o n i d a l í 
'pael í , I , coz t ic . 
, Onicnamatçaç 1} c o í â ç í ^ 
macac. ' " : 
- O n i í e d a u a n j í , . ., 
1 Niocnam'ac, .!) n l ¿ f t ^ c ) í v i 




CONFESSOR ¿¿WE V R E G P Ñ T A , . 
Qaâhto bap guVçbnfc i la í ^ ; í q a i n ye ^oerqu ich cauíll;, 
Í ' . ; | iQ ' ' "ín tu imoyo lcu i i i » J , 'o ; i | 
' 'r moyoímcíauh <" •' ' A'\ 
f s l U í l c p o r ¡emor, o ver^ Cu i z ot ' icunuhcacauh > I»; 
'g'uchza algua pecado 1 ' 'ò t ícp inanízcauh ç_coic{K 
'•'•^ mc i tU tUco l í • ' ' 
^Què pecado, dilo» conf ic f - . T l c y n t U i l a c o l Ü , xíqui io, ; 
fa loí "x imoouit i? 
Sabe * que hízIQc nula tu . X i c m a i i , ca onenqu iz oaov 
confeís ion, y has incnct^ ' ' n cyo l cu i t i l i z i husn oio'i 
ic r , bolver dé nuevo à tcchmoncqui occcpa i tv 
confeílar lodos ' tús pc^ 'cyancu¡cipoa"¿ tr io tía/ 
- '«ados, i l a c o l . 
pu tnp í i f í e Ia 'penuçncía s . Ot icç^. íuh j I», o t i cnch i l i 
,,(jue te di© Cu.Cpnfcf loi? , I n " i l i f paçaua i i z t l i ini 
om íz t cqu iuh t i motcyo l ' 
. ¡ . . . . : , cyi t icauh? • , 
Sí,'"!) no , I, l á f i i z c , Q^ tc^kcá tV in , ' I ; krtio'tzinf; 
I) on i cch iuh . , ; • 
Jv|íra,.pucs,.,que llegas d i * X iqu in .a , ca i ípan tz inco ; 
i a n t c ' d e Dios' / 'á quico " t o n i c i t la fouàn i !Dip3',: 
con rus pecados "ofcn'« i n mot larUcohica ' jonc* 
. d i ñe , c o o j a f t c y dcfprc* mo iaopou i í i ^ .otiemo/.1 
'ejaílco " ; . ' q u á l á n i l i í i u a n üi icmo'v 
t c l c h i u i l i . 
D i » ,cpV g r a a jdp.Ior;dç tu ; X i q u i i o í ucy- mpi^icquipif' 
corazoo; Señor» yo hei> "chòí lznca NotccuVyioc'í 
pequé» <ju&L;ete', de. •'•> . 'on íço ib ipo lo l . j i , o n i t l | ^ 
sEÍ, queaie peía,porgue, r^ t lacó» roaxinechmoitni.v 
ie tífçndfr ^ ' Í?,sá}ninp[cquipacbouat 
y o i c Dn i ro i t zgoyo l i tü i , " 
'•• --•••^r- ¿/ •• ScaluhsíinOf ' .sícn-nHi^ 
WOl ventora has 
fc'oU 
ICiíiÜc cn fucõos ? 
^ucciciíle, ò qui: foiiiftci 
i; huilte la Cruz? 
i.' 
Qü'c afirmaftc^ 
bvcrdad, o tnchtíraí 
C O N F E S S O R g / E P R E G F Ñ T A * 
PKÍMERÓ MANDAMIENTO. , . ^ 
dudado Cuís ip'an otirtiòfOltZOW • 
zon in nclEOConi» l̂ ifafe í̂ 
tococaizin Oiosí , 
Otictichocac io-Kíniâlíí 
Tlcin ouc'ticltoracílitrfji i 
S E G U N D O M A N D A - M I h N T O , 
jünñc el n o m b r e dc 'J ios í C u i x o i i d l a p i í i c n c i í h í t O 
caizin Dios^ 1, otiquctZ1 i 
Cruz? ' > 
Tlcyn uucnclitto? Udcyoí 
otidlanclítio? - -
Cü i i twclauíCíUnchiliwIíl' 
r--- - . anoĵ o iziJatilizth'í r -
Po lo ha2;as otra vez» que Amo occepa síçchíuai Cflí 
|é$.' gran • deshonor de - huey iaiauizpololocaH' r 
iDios. zin Dios. 
H ; TERCERO MANDAMIENTO, ,• . i 
Icxaflç la Mijla en Do, Otiâlatzi lui . I, oiídlatií^ 
^¿{íigo", o ficílá'grandc*-: ' ühcauh Mi (Ta i pan D<HOv 
te. ,; ni.ingo, anoço ucy plCí 
[ ; ' J b n i ' i p a o ? ' ' 
l̂ uc fícfta,ò de quícn^ .r Tlcyn i luitl ipan,!, aqulofí 
k"';'''1'/"; •", tluitzin^ •••• iV:-fí. 
|amís vezes» n. quantos Qúcizquipa.> 1» quíiiqol . 
fôtòiftgosr ' ' ' " Dbmingbsí"- : i "i'J*. 
¡átaiénfercúp, I,r'ícüCd« Cuix onaiocacouaya» Id 
^éñicí "'. . ." ''r; _ otiuetztoya^ 
iJuldcfcuydd, d.flflicrá! " Cuix mótiatziuiliuíca a* ; A -
$ " 8 l 
m 
1Ü 
CONFESSOR £ V E PR BOP N T À , - A 
(Tfabajanc en Oomiugo, 6 Üiíicqinü, ] , otitcquípJLñtí^ 
CQ hcíh graodc? ip^n Donungo^ucy pie*'* 
loni ipan"? ' '"i' 
fue trabajo de todo cl dia , Cuu çcniihmcquitl in o-.y, 
jclguc bizíftcí licchiuthí) oiiiccjuipanoi 
QUARTO MANDAMIENTO. \ " 
Pcrdiíic c l ' refpcdo à ui Cuix o i i co iau i zpo lo m 
Padres d Madre? motauiri» K cnonantzin^ 
H o s c a s obedecido» y hont Ociquintíacaoauj ¡uan otj' 
rado? " qüimmauíztíÜ? 
QüJíS'TO MANDAMIENTO.. - , 
.tApprrcaíl'C à alguoo? 1, lo Cuix acá otiemiáí? Ijotíctí 
'ifVíi'iftc» W tcñiUc con cl? : cauac? 1,'ôtiquixtUtzinjl 
l-ç.rp'Xí.piftc.la' cabeza? 1» Oucquaizayan ? !,• otici 
jó apaicafíb? ' •• cju^ui? 1, ocifijuuíla'tzinl 
His oiuimuiado à alguj Cuix acá oiicchicoüioU 
no? _ oncpatzcommoni?- 'U 
'í-evamantañe falfo teClu Cuií tetcclv otidUrai ¡í 
lilonio? tiatlacolíi? ' 
jQuic. es Jo t̂ uc dhiftcj U T!cyn onquiuo».), tléy| 
fccjiacaík?.. itech otiftlaiiú? :' ^ 
Delante de quienes lo di» Aquin iainpan otiqiutoí; 
'JBnel̂ .clc fu hoiua^y di,que XiccucpIIunlaütçOlitíqlli, 
'Jicrraílí, í^que hablaílc - to, ca oúmotlapolplúj 
íqn pafsion^.í) C í i i b id ia . " 1» ca o i i í l a cü iccpcoií 
• . . . j Jizu'ca i-antsco 'nçxicó 
, : Jizuca? .r... 
jev.es' ncccíFanOj.quc de- •..Vcl cootcchwonequí i m 
laiucd'c ejuien [odui í iç p&n ptíquuo uoootit^ 
K^4dí¿^»t . •"•> cuepaz/'uüiotlaolitS 
I CONFESSOR $ V E T R E G l ' N T A * • •• . 
(cbizaRc à.alguno, o di* Cuix aca otidlachmK^ 
anoço títiquito oncclx^ 
thcbiuh'i "! 
Cuix ot iop^fubn,!, otlc^ 
tcilui in mUdaçol it$ 
[ amo o wacbopí • 
I i'; S E X T O MAÑDÁM¡EN F Q 
f̂iOe con aigupa tnugcrj 
!li íiombreá 
i t i í idP. 1, tlonzelb^ I, 
i t y oue ce hechizo^ 
ícubiittc cl pecado age. 
[liOj que no fe íabía: 
Cuix otitUtlaco ifiauacif' * ' 
tlauiitl, U oquíçhtJH ' " j 
Cuix na.T.ícjue? U ichppc t i ^^ • 
l i i i ], icnociunl? ., ; ti" 
Quczquijia ina«ac Otitic* 
tlacw; U'itcch oUcic? - • 
Queujiiich c iu i í i ot iepixí ^ ; 




Moilacpaütcc¿? " 1 
Quczquipa ot iilatlaco» i c 9 : . ' 
Di o 11 a I n A tr, i ü i í i i t zn oç.q 
Ica moqualíacicuilíi^ - 's^/ ' \ , ̂  
Qucrquipa otiquilnatníc^"; -1 . 
1» onâífrió in ticncqmü-íp'1',' 
1 ni tiilatlacoz, ia aiafl "¿̂  . 
ncl ocicchiufa ' .r 'r 
Cuix acáoticxclcuh yn i í í - ^ . 
tidatlacozí 
!Í|n(as vç^cs pccaíic con 
fe.. . 
¡iB̂ o. tiempo U .tuvjftcí 
letas yezes c^da ícaia* 
j i l , racs> 
\u pAiicra» I, parieme} 
^oja^ nooíbras de pa^ 
'chtefeo? 
Sçunada, I, cunado?. 
íjenada, 1, enicnado? 
íj!Ws.vç?c8 pçcaftecon 
[IpenfariuciUOt © malos 
ínias vezes Iff dcíTcaOr, 
tuiíiaftcj que quifieras 
gçar.con e!!a, que no,, 
c hazerí • 
Jíiíllí à algunòjò algu^ 
i j u f í pécari 
M>fte*l, IcbcfaQcil, DticcamcnaHuiH^tl.ffente^1- ) 
se 
Ij oiiçuiiani 
Í ; : 
iv l . i 
; ; i 
r• • . '• ! 
t , l -• -i- * 
¡i ií * i . 
H t 
• •• • i 
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CONFESSOR g V E T R E G V M A , 
Era donzejtaí i, caanccbo? ichpochtíi? U iclpocl 
La'hccdaíic a perder? Ij la OticichpochcuiJi "? oiíe 
deshonraÜc? aiauizpoloí 
HÜVQ efeandafo ^ v io lo Cuix acá oaiítzmauhcif 
alguien^ tac: atjuiu ot]uinaci;i 
S E P T I M O M A N D A M I E N T O . 
Mas h u r u d o algo, 6 co- Cuíx irla cjiicichtcc \ \ 
gido? on'cu/c? 
Que. es lo que huttaftcí Tlcyn uu<]iiichtec? 
^yudaÜc à alguno para Cuix acá oticpalcuh m 
iaurtat^ iilaquichtecjuiz, I, tjui 
Jcí menefter, que la rcílí- Vci aiotfchmonccjui (íi 
tuyas, para que Dios te cuepilu ¡axcaui yp'( 
peí done. Dios en i tzm oí (a pop 
luí] i/., 
OcíavOy y noveno Mandamiento, ya 
tn el quinto, y fexto. 
.... , D E Z I M O M A N D A M I E N T O . • 
i • j DcíTearic lofi. bienes age- Otiqoclcuíí ¡n (eflícaíjí 
'V' ' j POS'í tlatqüi? ' 
- j ; Pu¿ quimeras'quitarlos^ Inticnequiani tíquixtizjj 
' [ ' ^ - ticeuiz? 
íi: . |': ¡Tccmbuagaílc algún tato OiítIauan> ': ¡ 
VcrAiilt pic:,.ò cl ]uicio> Otüuinticí ] , otuocom 
1> otiepolo SnilalliKí 
EíSbUiSg^üe i OfíOS? ptiteklauanti?.!, cequíná 
í„ CONFESSOR <$VE F R E G F N T J . .'. • 
-Cotmftc carne en V i e r n e s , Ü u n a c a q u » ¡pan V¡crñéi( 
| ' ó Vigilia'? 
jAyunaílc toflos l osV ic incs 
' d iQoarcfma? 
[Quintos dcxaltc? 
[Puiquè caula no ayunàfle? 
anoço V i g i l i a ^ 
O i i ^ o ç a u h m o c h i V i e r n c * 
Q i i a t c í m a í 
Quc^quícct l or íccaul i^ l 
T l c y e a , ! , i l c y p a m p a accoi 
o t i m o ç a u h í 
OtícDo^auh ¡pan ínczca lú 
l í iz i^» ioan ipan i r laca* 
t i l i t z i n , iu ig i l i as , i n u c { 
a:onauAiil l i t n o ç a i u i í 
' L o demás que pueda p r e ç j w t a r f c , ft hai/q 
ln d otro Confesonario dclfPetutettte}<]ue fe 
hufa] mwl tu ido pa r , i preguntar el pronotnbrâ 
fyndedice O i i i c , ( n ç g n n l a r Q Ú Q . 
Ayunarte Ias V i g í l i a s de 
\ K c f u i f c c c i o n , y N a t i v í -
? dad) que ic o b l i g a n í 
li--
1» KccKo o u a CÍVÍJ» ic 
"acuerdas de mas? 
íira no fe te o lv ide a lgo 
por iu dcícuydvi , m i e -
'do, o vergüenza*, por -
ítjuc fer à nula m confef-» 
'Con, y ruda te aprove-» 
Síncncller, que crnríiíen-* 
jdes tu v i d a , que n o cs 
fbu ína . N o te pícidas» 
lAcucrdaie jque c r e s t n o t 
I I I , y que has dê dar 
Ijiepu ¿ Ditísf 
C u i x í i la o c c e n t l a t n a m l i 
oticclvv;!)? u c c c n d a m a a 
t!i ! í t )u i l r .a iM !C | i i i í 
X i q u i t a a i ro t leyn ÚÔ]^ * 
izivicWca i l c a m z anoço 
l i cp inau izcauaz^cs nen^ 
(jiiíçaz m o n e y o l c u i l i l i z , ' 
i uan ai le m i c z o n q u i i y z 
a i lc m i p . p a l e u i z , 
V n e l m o t c c h m o n e q u h u c ^ 
cuepaz moneeni l i z ca 
m o q u a l l í . A o i a t i r ñ i z p o 
l o z , X i q u i U a m i q u i , c a 
l i m i q u i n i j t u a n car i t lapo 
naz i z p a t z i n c o i o t^ ios. 
M i , 




íV!. - Sí 
fell 
¡'''"i 1 i l ' 
* 1 1 
CONFESSOR g V E P R E G V m A . 
MíriiCjiJC fi pcifcTcias cn Xiquiua, ca ioda ip̂ S 
tt)5 culpai, vuhmur ia -
mcnte ÍC prccipíias a) 
inficintí, donde ay pena 
eterna , nuc nunca íc 
acaba. 
'exa dc una v r t w r^^a-
ejue ts- tu (-1 iacio» > i o 
RcdciTipiot > )' l i o ^ í i c -
Cbor) a/nalc, y f c i uc í cy 
y haz íu v o i u u i a t i . 
¡ T o J o cílo, (¡uc ronícf* 
• fado, y n;d<j atiucllodc 
que no te ;>cuerdas » y 
íc IC u N i j,i * todo lo 
ano jas > y confictU'J 
di lame dc Uios, 
P e codo ahoia te pefa 
graodcnicnu', y ic duc-
ICSJ porque oícndjttc i 
t u Dios< 
[Todo ahora ío detífh?, y 
propones í;traccueníc de 
no ofefider c.ss à L)jo5; 
&} quebrantar íu Lcy^ 
il . imebuaz íuoilailKi 
luixeoyan <ivi¿ila(l; 
nioie ¡jcxiuía, in 
, çearicac tUitu'yoiiif 




Dios, ca fiiotcchíui 
\¿.\u , motcmaquijii 
i7.iií,aiotcícnc]i)íci(] 
X i í .TOf í jçot i l í , iio 
R' ÍCaXÍl i , 11)30 XÍCÍÍ 
itlflnccjLiih'aii). 
Moclii inin in otitrooi 
l i , iu¿n intpiextjiiit 
a ir o t t v j u ib' a m itjuii 
11 qu'ilc a vi noctli U 
peca, iuau (icrr.r.d 
ixpanizinco in Dit 
Moch i axcan chici! 
ír(ir¿if quipachoui 
chocha, ychíca otk| 
yoli i lacalui i o CBC 
cai i in D ios . 
Mocbi axcan íicci 
chiua, iuan ÍIITÍOÍÍ 
íiauaiia , ca aoCítl 
pa l icajoyoli i laa 
licmoteoilacülps 
in D ios* 
C O N F E S S O U g V Ê P R E G U N T A . 
>:ÍpumplcIo afsij y no hhes ' M a y n c h xicnchilí, KXJC* 
i tu palabra. 
fi'tVés nqui Ia penitencia , 
" ' guc has dc hazer por xui 
pecados*, no íe te oi^ 
vide-
tí.;í)Íià$ cinco vezes Padre 
tiueftro, y Ave M i n a , 
1, cinco, I, veinte, I» utt 
Kofario dc U Vitgen 
Santifsíma. 
l¡ ¡Ahora con gran dolor dc 
tü corazón, di : Señor! 
pequé grandeincntc ic-
red tPifcricordia dc mi> 
y peidonaticnc. 
chiuíí iuan amo xicpa4 
nauiil.amo xícauilquíx^ 
t i ma i latol. 
Ixcatqüí in tlamaçcualíz^ 
di in ticchimz ipampai 
moiUtia^eUamo xiquiU 
T i quiioz roacuilpan To4 
t*iei,iuan ^anuMaría,!,' 
caxrol pao, I, ccmpoualw 
pan , 1, center) ixnchi 
cozcamn SamaMaria* , 
Axcan ucy monaequipaH 
cboliztica xíc]tiirí>,Notó 
cuiyoc oniueytlatlaco i 
luaxinechmocnoínilí i 
¡Uan xinechmoilapopo* 
lu i l i . 
I Wo es menejler pyrguntar todo lo cjueeflâ 
I Aqui j f ino folamente lo que fuere mee fiar iot 
la calidad de l m fe i f onMyy jà i on fe f c 
m m 
& & & & 
m m m 
s 
tí). 

